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〔表1〕　物的流通コストの割合（日本）
ビ　　　 一　　　 ノレ
出噛 @版　　物
紙　　（印刷用）
衛　生　陶　器
尿　　　　　素
石けん・洗剤
紙　（ライナー）
紙　　（白板紙）
電気洗たく機
47．9％
63．2
37．3
31．9
43．9
38．9
58，6
57．2
30．7
（注）通産省調査報告書「物的流通の現状と
　　問題点」
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〔図1〕　製品ライン増による販売増と在庫増との関係
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〔図2〕　簡．単な物流システム
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〔表2〕　鉄道一本と鉄道・船舶による場合の比較
　　　　　　　　　　　　100ポンド当りのコスト
　　　　　　　　　　　　鉄道のみ　　鉄道と船融
ぐノレ????????。??
0．40
0．20
0．30
0．50
ドル
1．00
0．30
0．10
0．15
1，55
1．60
0．00
1，60
???????場での必要コス
目　こ　栂務上の在庫費
???????????? ?
㎝
（??????????）??、
1，00
0．30
0．15
0．15
0．00
0．00
0．00
0．00
?????」?? ??????? …?輸送コス顧客向荷揚地向
小
揚げ費
　管　と　荷
務上の在庫
?????
　小　 計0．00　1．60
〔Rewoldt，　Scott，　and　Warshaw，　Instruction　to
Marketing　Management，1969，　p．316．
〔表3〕　流通方式の変化から生ずる経理上の変化
　　　　　　　　　　　　　100ポンド当りのコスト
工場での必要コスト
物的流通以外のコスト
物的流　通　関　係
鉄道のみ
　　ドル
10．00
1．55
鉄道と船舶
　　　ドル
10．00
　0．40
　小　　計11．55　10．40
経理上の影響一上掲における必要忌阪一トの明懸な低減一
15．00
0．50
15．00
1．60
??????、
????????? ??
　純販売金額　13．40　14．50
経理上の影響一純販売金額の増加一．．　一一r一一　『
　倉庫と保管　0．00　1．60
．経理上の影響．　現地の倉庫ゴ天ト．演がな万増加．．
　〔Rewoldt，　ScQtt，　and　Warshaw，　Instruction　to
　Marketing　Management，1969，　p．316．〕
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〔図3〕　消費者器具メーカーの物的流通システム
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〔図4〕　基本的な金属製造業者製品の物的流通システム
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〔図5〕　荷口別在庫の源泉
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〔」．F，Magee，　Physical　Distribution　Svstems，1967．P．50．〕
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〔図6〕　注文数量と総費用との関係
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年1940
1945
1950
1955
1960
1965
　　〔表4〕　輸送タイプ別アメリカ国内貨物輸送量
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔10億トンマイル〕
　　鉄　道自動車内陸水路パイプライン空　路
総言十　　　　数f景：　　　　％　　　　　数量　　　　　％　　　　　数量　　　　　％　　　　　数　　量　　　　　％　　　　　委セ｛↓ヒ　　　　　96
65／　　41／　　63．2
1，072　　736　　68．6
1，094　　628　　57．4
1，298　655　5α4
1，342　　595　　44．3
1，558　　667　　42．8
62　9．5
67　6．2
173　15．8
223　17．2
298　22．1
370　23．7
118
！43
113
17
220
251
18コ．
13．3
14．9
16．7
16，4
16．1
59　9．1　－
127　　11．8　　　－
129　　11．8　　　0．3
203　15．7　　0．5
229　　17．O　　　G．8
268　　17．2　　　1．5
0．03
0．04
0，06
0．10
U．S．　Bureau　of　the　Census，　Stati＄tical　Abstract　of－狽?ｅ　United　States，
1965，an　Transportation　Trends，　Transportation　Association　of　America，
Washington，　D．　C．
〔表5〕　国内輸送機関別貨物輸送量および輸送分担率
総輸送量　国　　鉄　私　　鉄
1，533，3　　　　195，3　　　　　　42．9
（1GO．0）　　　（12．7）　　　　　（2．8）
3，78α7　　202．6　　　55．4
（100．0）　　　（　5．4）　　　　（1．5）
自動車　内航海運
ト書　昭和35年度
ン万
　ト　昭和42年
数乙
1，156．3　　138。8
（75，4）　　　　（9．1）
3，272．5）　　　256．3
（85，5）　　　　（6．8）
（?????）????昭和35年度
昭和42年
1，389　　　　　　536
（100．0）　（38．6）
2，446　　　　　585
（100．0）　　　（23．9）
9　　　208　　636
（0．6）　　　　　（15．0）　　　（45．8）
10　　　　　　　　811　　　　1，040
（0．4）　　　　（33．2）　　　（42．5）
林・中西「現代の物的流通」80頁，1968年
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???????????。?? ??????????????????????????????????????????????? 、 。 、 、 、?、 （ ） 、 「 。?? ? 、 、 、?? ェ （????????） ー??????? っ 、 ??ェ?????? ????。、?? 、 、 、 、?? 、 っ 、 、?? っ ? 。?? 「 」 っ （?? ????? 。?? 、??? っ ェッ?） ?? 。?? ? ?? ?????
（＝????〞?????????????????????
???? 。?? ? ?? 。
　　　〔表6〕　輸送の5方式とサービス特性
速度・…・・空路・高速道路・鉄道・水路・パイプライン
回　数……パイプライン・高速道路・空路・鉄道・水路
信頼性・…・・パイプライン・高速道路・鉄道・水路・空路
能　カ……水路・鉄道・高速道路・空路・パイプライン
利用性……高速道路・鉄道・空路・水路・パイプライン
J．L．　Hesskett　Robert工Ivie，　and　Nicholas　A．
Glaskowsky，　Jr。，　Business　Logistics，（New　York，
1964），　p．　71．
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??????????????????????????。?? 。?? 、 、 ??????????? ???????? 、 。? ??????? （ ）? 。???? ー ー ?? 、?? ???? （ ）??? 、「 」 ??。 、 ー、?? ? ? 。?? 、 「 」 、 ッ ー?? （ ?? ???? ） 。?? 、 ー 、「?? ? 」 っ 、???? ー（ ???? 『）、 ッ ??ッ 。 ）、 ー?? ??、
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???????????????（?）? っ ?。?????????
???（ ???????） ???。???????、?? ??? ???? 、 、???????。???? 、 っ 、 ?、? ??????。????? 、 、 （ ?? ）、? 、 、??? 。 。 （ ）?、 、 （ ） 。 、
（???????????????????????????? ??? ??
???? ? 、 ??っ ?????、 、 ． ー
（???? ??? ???
???????????????????????? ? っ????? 。 、 ??、 ? ? 、 、 ?????、
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〔図7〕 棚とコンベア・システムの流れを示す
…覧図
にのせる
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〔Magee，　Physical　Distribution　Systems，　P，76，〕
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???? 、?? 。?? ? ュー ー 、 ー
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〔図8〕 インフォーメーシ・ンの流れ，1950年代中期の物流
シスァム
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〔Magee，　Physical　Distribution　Svstems，　P．8丁・〕
〔図9〕 インフォーメーションの流れ，1960年代中期の物流
シスァム
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〔図10〕　インフォーメーションの流れ，1970年代の物流システム
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